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— O n k s’ sulia sitte ollut oikea isäkin?
— O n ja hyväpä olikin.
— Jaha. M ull’ ei ole ollut.




— Saakeli, kuinka palelee.
— Tule likemmäksi ja hengitään toistemm e suuhun, niin 
tulee lämmin.
Pian nukkuivat pojat toistensa syliin.
O rpojen isä puhalteli viileitä tuuliaan pieniin suojatteihinsa 
kapakan portaiden alle.
H ilda Tihlä.
Kun sosialism i tunkeutuu koteihimme.
H ufvudstadsbladissa n:o 108 kirjoittaa nimimerkki M. N. 
kirjoituksen ylläolevalla otsakkeella, jossa hän ensin tekee selvää, 
että luonnonlain mukaan täytyy sosialismin myöskin tunkeutua 
siihen pienoisyhteiskuntaan jota kutsutaan kodiksi, koska siellä 
kerran löytyy siihen tarvittavat ainekset, työnantajat ja työnte­
kijät, isäntäväki ja palvelijat. Ja M. N. otaksuu myöskin, että ko­
deissa tullaan vallasta taistelemaan, jos ei kummaltakin puolelta 
koiteta johtaa liikettä kehityksen oikealle tolalle. Samalla kun 
hän otaksuu, että palvelijat voisivat saada 10 tuntisen työpäivän 
käytäntöön, niin ei silloin kuitenkaan mitään raskaimpia töitä tar­
vitse jäädä ruumiillisesti heikomman emännän tehtäväksi, vaan 
ainoastaan kodin sisäinen järjestäminen, josta toim enpiteestä olisi 
kodeille ainoastaan hyötyä. Vielä hän erittäin kehoittaa emäntiä 
opettelemaan kotitöitä, jos eivät sitä osaa, ja että opettaisivat vielä 
tyttärensäkin.
Me olemme aivan yhtämieltä M. N. kanssa siitä, että emän­
tien ja tyttärien olisi välttämättä opeteltava taloustoimia. Nyky­
aikana vielä löytyy, ikävä kyllä, hyvin paljon sellaisia emäntiä, 
jotka eivät ole koskaan elämässään panneet kortta ristiin talous- 
toimen alalla, m uuta kuin antamalla käskyjään. Tästä taloustoi­
mien tuntem attom uudessa onkin suurin epäkohta, joka on ole­
massa, koska emäntä, joka ei koskaan ole itse tehnyt ruumiil­
lista työtä, ei myöskään osaa arvostella miten voimia kuluttavaa 
ja väsyttävää se on, kun joka päivä on yhtäläistä. M. N. sanoo 
myöskin, että em ännät ovat ruumiillisesti heikommat, hän siis on 
vielä siinä vanhassa uskossa, että Jumala jo luodessaan on mää­
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rännyt yhden luokan herrasväeksi ja koska ei herrasväen tarvitse 
tehdä työtä, eivät he siis ole tarvinneet niin vahvaa ruumistakaan, 
vaan palvelija on sen ajatuksen mukaan luotu erityisen vahva ruu- 
miiseksi ja hermoiseksi.
En olisi tähän sanaan takertunut m uutoin, m utta sam a aja­
tus on vallalla yleensä emännissä, luullaan että palvelijan täytyy 
jaksaa, onhan hän palvelijatar, joka ei saa väsyä, ja sitä paitsi on 
hän jo luotu sitä tarkoitusta varten. Jos nyt M. N. tahtoisi ver­
tailla emäntien ja palvelijain terveyden tilaa yleensä, ottam atta lu­
kuun äiteyden aikaa, niin täytyy kai myöntää, että useammat 
palvelijat lähennellessään neljääkymmentä ovat jo vanhoja kuih­
tuneita, jota vastoin emäntä useissa tapauksissa on vielä kukois­
tava ja täysissä voimissa. Ja voitteko hyvä M. N. tietää mistä 
tämä jo h tu u ?  Se johtuu siitä, että palvelevan luokan terveys 
m urretaan usein jo lapsuus aikana liian raskaalla työllä, täytyy­
hän useimpain alkaa uransa 8 — 12 vuotiaina, ja eipä aina isäntä­
väki surkuttele pienen palvelustytön terveyttä, saahan niitä toisia, 
jos yksi sattuu sairastumaan. Työ on palveluksessa myöskin 
useam m issa paikoin voimia kysyvää, kun palvelee vuoden toisensa 
jälkeen ilman mitään lepoa, tai virkistystä ilman mitään toivoa 
tulevaisuudesta, jos tunteekin itsensä liian rasittuneeksi ei voi 
jättää itseään silti vapaaksi, koska ei ole siihen varaa. Näin tapah­
tuu, että terveys, jota olisi voinut varallisuuden avulla ylläpitää 
nyt täytyy varallisuuden puutteessa murtua.
M. N. kehoittaa meidän emäntiä seuraam aan emäntien esi­
merkkiä Amerikassa, Saksassa ja Tanskassa, jossa emäntä itse 
ottaa osaa perheen töihin, tuntuvalla tavalla. Täten hän tunnus­
taa, että emännät yllämainituissa maissa ovat käytännöllisempiä 
kuin em ännät ylimalkaan ovat meillä. Tämä siis myöskin selvit­
tää sen miten saksalainen ja tanskalainen em äntä voi tulla toi­
meen vähemmällä palvelus voimalla kuin mitä meillä on taval­
lista. Tähän saakka ovat em ännät yksinom aan antaneet tästä 
tunnustuksen Saksan ja Tanskan palvelijoille, vaan M. N. mukaan 
on siitä kunniaa myöskin niiden maiden emännille.
Ettei emäntä itse, eikä liioin tyttärensä puutu mihinkään 
ruumiilliseen työhön, tuo palveiuskansalle ikäviä seurauksia ai- 
neellisessakin suhteessa. Kun joku säätyluokkaan kuuluva perhe 
joutuu huonoon taloudelliseen asemaan, niin ettei ole pennin 
pätkää, jolla palvelijatarta paikkaisi. M utta koska ei em äntä ei­
vätkä tyttäret ole tottuneet taloustöihin ja sitäpaitsi pitävät ru u ­
miillista työtä häpeänä, niin täytyy kaikista huolimatta ottaa pal­
velija. Palvelija siis otetaan. Vaan entäs ne onnettom at palve­
lijat, jotka joutuvat tällaiseen köyhään perheeseen. Ensiksikin he 
eivät saa ruokaa riittämään asti ja toiseksi eivät saa palkkaa, kaup- 
papuodista lähetetään hakemaan velaksi ja saa hävyyttömyyksiä 
kuulla kaikkialla, vieläpä tahtoo kauppiaat pakottaa toisinaan pal­
velijan itse maksamaan »herrasväelleen» ottam ansa lainan.
Toivom m e M. N. kanssa palvelijatar kysymyksen ratkaisun 
vuoksi hartaasti, että kaikki n. k. säätyluokan naiset »opettelevat» 
jo tänä kesänä työntekoa, sillä silloin voi palvelijakin helpommin 
saada kesälomaa.
Miina S.
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Kertomus.
Palveliattarien Liittohallinnon toiminnasta Syyskuusta
Tammikuuhun.
Kuten tunnettu perustettiin viime kesänä Palvelijatarien am ­
mattiliitto jonka paikaksi tuli Helsinki, sekä Liittohallinnon jä­
seniksi Miina Sillanpää, Ida Aalle (Ahlstedt), Jenny. Jokinen, Miina 
Lindberg, Ida Okanen, Emmi Kolehmainen, Tilda Ö rnberg, Mimmi 
Kanervo, Aina Forsten, jotka sitte keskuudestaan valitsivat puheen­
johtajaksi Miina Sillanpään, rahastonhoitajaksi Miina Lindbergin, 
sihteeriksi Mimmi Kanervon.
Ensim äinen kiertokirje osastoille lähetettiin Syyskuussa.
Siinä kehotettiin  toimimaan kokouksia tai iltamia palveliain va- 
paaviikon ajalla. Joihin tilaisuuksiin liittohallinto oli päättänyt
lähettää puhujia. Varoja tähän tarkoitukseen oli Liittohallinto
hankkinut pitämällä iltaman, josta puhdasta tuloa saatiin 250 Smk 
sekä pyytämällä puoluehallinnolta Turusta Smk 150. Näillä va­
roilla oli järjestetty lähetettäväksi viisi henkilöä eri puolille maata 
kahden viikon ajaksi. Tämän toimen esti kuitenkin suurlakko. 
Lokakuun 8 p. toimi liittohallinto yleisen palvelijatar kokouksen 
Helsingissä, jossa palveliattaria oli läsnä toista tuhatta. Päätök­
set tästä kokouksesta lähetimme kiertokirjeinä osastoille, ja 
ovat ne julaistuna Lokakuun Palveliatarlehdessä. Liittoon on il­
moittanut yhtyvänsä Helsingin Palv. osasto sekä P.-yhdistys, T u­
run Palv. osasto, Tam pereen Palv. osasto, Lappenrannan Palv. 
osasto, Viipurin Palv. osasto  ja Vaasan Palv. osasto. Työläisnaisten 
edustaja- sekä Palveliattarien edustajakokouksen päätöksen mukaan 
jäi Palveliatarlehti yhteiseksi työläisnaisten äänenkannattajaksi. 
Tämä onkin antanut liittohallinnolle paljon työtä, koska avustusta 
muualta on tullut perin vähän. Lehden vastaavana on ollut Miina 
Sillanpää, sihteerinä Suoma Loimaranta (Lindstedt) sekä talouden­
hoitajana Mimmi Kanervo. Lehden tilaajamäärä on ollut k ah d en tu ­
hannen vaiheilla. Lyhemmillä puhuja matkoilla on käynyt Miina 
Sillanpää Lahdessa 2 kertaa, K otkassa 2 kert., Sortavalassa 1 ker­
ran, T urussa 1 kerran, samoin Kanervo käynyt puhum assa Lah-
